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G. S. Başkanı Refik Selimoğlu 
reislikten istifa mı etti ?
Kıymetli İdarecinin hizmetine devam 
edeceği ümit ediliyor ^
\ ter« yol açmıştır.
KonuşaA muhtelif flyeler İda­
re heyetini uzun uzun tenkid et­
mişlerdir. ,
Kulüp nizamnamesine göre, 
yalnız 1956 bütçesinin konuşul­
ması için yapılan bu toplantıda­
ki sert tenkidler karşısında Baş 
kan Refik Selimoğlu; “maden, 
kl bütçeyi kabul etmiyorsunuz. 
Bu bir nevi İtimatsızlıktır, isti­
fa ediyorum...”  diyerek toplantıyı 
, terketmiştir.
Bu durum karşısında kongre, 
tatil edilmiştir.
Dün kendisiyle konuştuğumuz' 
Refik Selimoğlu:
" —  Henüz ortada kat'I birşey 
yok, durum önümüzdeki toplan­
tıda anlaşılacaktır,”  demiştir.
J Toplantının bugün veya çar­




Cumartesi günü yapılan Gala­
tasaray toplantısında 1956 yılı 
bütçesi konuşulurken yeni yıl 
bütçesinde bazı hesaplara yer 
verilmemiş olması ağır tenkid-
dir.
Diğer taraftan G- S. lılar ta­
rafından çok sevilen R. Selimof- 
hınun İstifasına mani olunacağı 
ve bir hal çaresi bulunacağı mu 
hakkaktir.
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